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Resumen 
La investigación titulada “Procesos presupuestario y calidad del gasto público en la 
Unidad de Gestión Educativa Local Huancabamba, 2020” tuvo como objetivo 
determinar la relación entre el proceso presupuestario y la calidad del gasto público 
en la UGEL Huancabamba año 2020, para la cual fue necesario aplicar la 
metodología aplicada, con un paradigma positivista, así mismo, se consideró que 
la investigación fue cuantitativa con un alcance correlacional. Los resultados fueron: 
no existe correlación entre el proceso presupuestario y la calidad del gasto público 
en la UGEL en estudio, así mismo, no existe correlación entre la programación del 
proceso presupuestario y calidad del gasto público en la UGEL en estudio, así 
mismo, no existe correlación entre la fase de formulación del proceso 
presupuestario y la calidad del gasto público en la UGEL en estudio, además, no 
existe correlación entre la aprobación del proceso presupuestario y calidad del 
gasto público en la UGEL en estudio, también, existe correlación entre la ejecución 
del proceso presupuestario y la calidad del gasto público en la UGEL en estudio, 
de la misma forma, no existe correlación entre la fase de control y evaluación del 
proceso presupuestario y la calidad del gasto público en la UGEL en estudio. La 
conclusión fue: existe relación directa y con nivel medio de significancia entre el 
proceso presupuestario y la calidad del gasto público en la UGEL en estudio. 




The research entitled "Budget processes and quality of public spending in the 
Huancabamba Local Educational Management Unit, 2020" aimed to determine the 
relationship between the budget process and the quality of public spending in the 
UGEL Huancabamba in 2020, for which it was necessary apply the applied 
methodology, with a positivist paradigm, likewise, it was considered that the 
research was quantitative with a correlational scope. The results were: there is no 
correlation between the budget process and the quality of public spending in the 
UGEL under study, likewise, there is no correlation between the programming of the 
budget process and quality of public spending in the UGEL under study, likewise, 
no There is a correlation between the formulation phase of the budget process and 
the quality of public spending in the UGEL under study, in addition, there is no 
correlation between the approval of the budget process and quality of public 
spending in the UGEL under study, there is also a correlation between the execution 
of the budget process and the quality of public spending in the UGEL under study, 
in the same way, there is no correlation between the control and evaluation phase 
of the budget process and the quality of public spending in the UGEL under study. 
The conclusion was: there is a direct relationship with a medium level of significance 
between the budget process and the quality of public spending in the UGEL under 
study. 




En el Estado, el instrumento de gestión denominado Presupuesto Público es 
donde se asigna y distribuye los gastos de un período determinado, por lo cual, es 
importante su adecuada elaboración y su eficiente ejecución, ya que con ella es 
posible medir la eficacia de las políticas públicas (Universidad Nacional Autónoma 
de México, 2018; Hofman, Sabo, Braccini, & Za, 2019; Hansson, 2020). 
Los procesos presupuestarios en otros países muestran procesos de 
negociación de recursos, la cual está ligada a los resultados mostrados en el 
ejercicio fiscal anterior (Departamento Nacional de Planeación, 2017; Wang, Chen, 
Xu, & Leng, 2020; Neuman, Matt, Hitz-Gamper, Schimdthuber, & Sturmer, 2019). 
En el caso de Nueva Zelanda, se entiende al presupuesto y la asignación de 
recursos como un contrato de resultados, sin embargo, las asignaciones de 
recursos de los grandes pliegos son asignado a los ministerios, la cual goza de 
prioridad ante los requerimientos de las instituciones estatales de diferente (OCDE, 
2017; Tafuro, y otros, 2019; Huggins-Hoyt, Mowbray, Briggs, & Allen, 2019).  
En el caso del Reino Unido, la organización del Estado cuenta con sistemas 
en la cual los administradores públicos tienen los medios para evaluar la ejecución 
de los gastos, evaluando los objetivos y los costos incurridos (Ferry, Haslam, 
Green, Adegbite, & Gebreiter, 2020; Da Silva, 2018; Elnaghi, Alshawi, Kamal, & 
Weerakkody, 2019). En el caso de Australia, los presupuestos asignados son 
ejecutados considerando la evaluación de productos que el Estado otorga a la 
sociedad, considerando límites de gasto, planes estratégicos y prioridades 
presupuestales (Thaler, Seebauer, & Schindelegger, 2020; Suebvises, 2018; 
Powell-Jackson, y otros, 2019). En Australia, el gasto corriente debe ser menor al 
10% del total del gasto del Estado. Finalmente, en México, el gasto público federal 
cuenta con diferentes marcos legales que regulan su ejecución, en cuanto a la 
fiscalización del gasto público cuenta con mecanismo externos e internos, para ello 
cuenta con órganos de control interno pertenecientes a la Secretaría de la Función 
Pública (OCDE, 2017; Sargiacomo, Lanni, Dandreamatteo, & Servalli, 2015; 
Siebers, Gradus, & Grotens, 2019). 
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En Perú, la elaboración del Presupuesto Nacional la República es una 
función relevante del MEF, por el cual, distribuye los recursos necesarios para la 
ejecución de diferentes proyectos públicos a nivel nacional y mide el gasto 
ejecutado en todas las oficinas a nivel nacional. En esta distribución, los gobiernos 
subnacionales no participan, es decir, no canalizan sus propuestas ni tiene la 
posibilidad de proponer mecanismos para una manera más adecuada de gastarlos 
estos recursos (MEF, 2019). 
De las etapas identificadas en el ciclo presupuestal, es en la programación 
donde se define el monto de recursos asignador del presupuesto, por la razón, esta 
etapa cuenta con mayor control por parte del MEF (Castañeda , 2017). Estos techos 
presupuestales, son ocasionados, en parte, por la inexistente capacidad técnica de 
los gobiernos subnacionales para formular sus presupuestos y un casi nulo poder 
de negociación en la elaboración del presupuesto público asignado a su jurisdicción 
(MEF, 2016). 
Dadas las condiciones institucionales de las entidades públicas sub 
nacionales, la capacidad de generar calidad en la ejecución de gasto público en 
inversiones y la entrega de servicios públicos a la sociedad, están directamente 
relacionados con el nivel del gasto corriente, medido esencialmente por gastos en 
bienes y servicios (Banco Mundial, 2017; Falanga & Ferrao, 2021; Hilman, 
Schiffman, Sohlberg, & Stratman, 2018).  
El gasto del estado y su ejecución durante el ejercicio fiscal corriente muestra 
modificaciones presupuestales necesarias debido al ingreso de saldos de balance, 
así como, una deficiente capacidad de ejecución del gasto de capital, una gran 
variabilidad en el avance de la ejecución presupuestal que revela la capacidad 
efectiva de programación y gasto (Castañeda , 2017; Grimmelikhuijem, Piotrowski, 
& Van Rysin, 2020). 
De acuerdo al Decreto Legislativo 1440, el presupuesto es el principal 
documento de gestión por el cual se presenta la planificación de los gastos, el 
cumplimiento de metas para medir eficacia y eficiencia. Asimismo, representa 
cuantitativamente los gastos a realizar derivado de las oficinas que conforman el 
aparato estatal, además, refleja los ingresos por los diferentes proyectos a ejecutar. 
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El Presupuesto Público ser la herramienta más importante con la cual los 
gobiernos nacionales y sub nacionales planean sus actividades y programas 
enfocados en cubrir las necesidades de la ciudadanía, desde un adecuado manejo 
de las finanzas públicas, con un eficiente manejo de abastecimiento de los servicios 
necesarios para la sociedad y la solución a los problemas con la educación, los 
servicios básicos, empleo, pobreza, agua y saneamiento y otros  (Departamento 
Nacional de Planeación, 2017; Storto, 2020). 
La educación en el Perú ha alcanzado logros importantes, en materia de 
cobertura, sin embargo, existen deficiencias que aún no se han podido subsanar 
como la calidad educativa. Para mitigar estas deficiencias, la Unidad de Gestión 
Educativa Local (UGEL) Huancabamba, ha ejecutado más del 60% de los recursos 
entregados en el año 2020, con la cual se espera alcanzar las metas institucionales 
del presente año. 
Por ello, se considera importante determinar la relación entre el proceso 
presupuestario y la calidad del gasto público en la Unidad de Gestión Educativa 
Local Huancabamba, 2020. Para ello, el problema general de esta investigación 
es: ¿Cuál es la relación entre el proceso presupuestario y la calidad del gasto 
público en la UGEL Huancabamba, 2020? Los problemas específicos son: ¿Cuál 
es la relación entre la fase de Programación del Proceso presupuestario y la calidad 
del gasto público en la UGEL Huancabamba, 2020?, ¿Cuál es la relación entre la 
fase de Formulación del Proceso presupuestario y la calidad del gasto público en 
la UGEL Huancabamba, 2020?, ¿Cuál es la relación entre la fase de Aprobación 
del Proceso presupuestario y la calidad del gasto público en la UGEL 
Huancabamba, 2020?, ¿Cuál es la relación entre la fase de Ejecución del Proceso 
presupuestario y la calidad del gasto público en la UGEL Huancabamba, 2020?, y, 
¿Cuál es la relación entre la fase de Control y Evaluación del Proceso 
presupuestario y la calidad del gasto público en la UGEL Huancabamba, 2020? 
La justificación social del presente proyecto radica en que las instituciones 
públicas puedan mejorar el gasto público y su calidad en beneficio de la sociedad 
a partir del reconocimiento de la relación existente con un adecuado proceso 
presupuestario, ya que es en esta etapa presupuestal donde se asignan recursos 
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suficientes para la materialización de diferentes proyectos en beneficio de la 
ciudadanía.  
Además, se justifica teóricamente ya que la relación materia de estudio se 
fundamentará en el análisis y revisión de teorías y conceptos relevantes 
relacionada con el proceso presupuestario y la calidad del gasto público, la cual 
servirá de aporte sustancial para futuras investigaciones que busquen la mejora en 
la gestión de instituciones similares a la UGEL de Huancabamba. 
Así mismo, se cuenta con una justificación práctica debido a la necesidad 
de mejorar el gasto público en la UGEL de Huancabamba, por medio de la 
identificación de la relación con el proceso presupuestario, para que de esta manera 
mejore la planificación presupuestaria y por ende la calidad del ejercicio público en 
beneficio de la sociedad. 
El objetivo general de esta investigación es: Determinar la relación entre el 
proceso presupuestario y la calidad del gasto público en la UGEL Huancabamba 
año 2020. Además, los objetivos específicos son: a) Identificar la relación entre 
la fase de Programación del Proceso presupuestario y la calidad del gasto público 
en la UGEL Huancabamba 2020, b) Identificar la relación entre la fase de 
Formulación del Proceso presupuestario y la calidad del gasto público en la UGEL 
Huancabamba 2020, c) Identificar la relación entre la fase de Aprobación del 
Proceso presupuestario y la calidad del gasto público en la UGEL Huancabamba 
2020, d) Identificar la relación entre la fase de Ejecución del Proceso presupuestario 
y la calidad del gasto público en la UGEL Huancabamba 2020, y, e) Identificar la 
relación entre la fase de Control y Evaluación del Proceso presupuestario y la 
calidad del gasto público en la UGEL Huancabamba 2020. 
La hipótesis de la investigación es: Hi: Existe una relación positiva y 
significativa entre el proceso presupuestario y la calidad del gasto público en la 
UGEL Huancabamba, 2020, H0: No existe una relación positiva y significativa entre 




En esta sección se presentan antecedentes de investigación que aportan al 
tema investigado, los cuales se detallan a continuación: 
A nivel internacional, Letelier (2016) en su investigación examinó el efecto 
del gasto del Estado y su influencia en el crecimiento económico. La metodología 
aplicada fue cuantitativo, descriptivo, no experimental. Para tal fin aplicó métodos 
estadísticos con un panel de de 53 economías (países), encontrando que a más 
gasto público se reduce el crecimiento económico del país. Los resultados 
encontrados fueron: los gastos en infraestructura y en servicios sociales influyen de 
manera negativa en el crecimiento económico, por otro lado, el gasto en capital 
humano como la profesionalización de los funcionarios del Estado influye de 
manera en la gestión de las entidades del estado. Las conclusiones encontradas 
fueron: el capital humano de los países es el que marca la diferencia, no el 
crecimiento económico de las economías en proceso de desarrollo versus las de 
países desarrolladas, es decir, los gastos tienen un efecto positivo si se realizan en 
capital humano. 
Además, Villano (2016) en su investigación analizó la vinculación de la 
asignación de los gastos públicos en las diferentes instituciones educativas. Esta 
investigación fue del tipo descriptivo, no experimental. La población seleccionada 
fueron indicadores de educación en una serie de tiempo 2004-2014, sobre las 
cuales se apicaron estrategias de estadística descriptiva e inferencial. Los 
resultados manifestaron un incremento en el gasto destinado al secrtor educativo 
como una inversión en la eficiencia y productividad de este sector ya que muestran 
impactos en el capital humano y el desarrollo del país, a su vez, la sola reasignación 
de recursos puede tener importantes efectos sobre la formación de capital humano. 
Las conclusiones fueron: el gasto público en educación genera un capital humano 
potenciado para impulsar mejoras en el crecimiento económico del país, por ello, 
es necesario que las políticas públicas incentiven mejoras en el capital humano de 
los individuos. Asimismo, las políticas públicas generan capital humano 
dependiendo del gasto público realizado en el sector educación. 
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Pico (2016) en su investigación propuso un plan de acción que acompañe 
a la gestión presupuestaria para cambiar las condiciones de vida en la población 
vulnerable de la Parroquia Pilahuín. El diseño metodológico fue no experimental, 
de nivel descriptivo. Los resultados indicaron que se demostró la desatención de 
las autoridades del Gobierno, verificándose las carencias experimentadas por los 
habitantes. Estos resultados muestran la posibilidad de generar un plan que 
atienda las necesidades de los habitantes, ya que existen hay sectores sin 
atención alguna. Las conclusiones fueron: el presupuesto participativo es una 
estrategia para cubrir las necesidades de la población, pero es necesario que la 
administración tome decisiones a nivel de inversiones en obras que beneficien a 
los ciudadanos, por lo que es necesario proponer un plan de nuevas inversiones 
que atiendan las principales necesidades existentes en esta comunidad. 
A nivel nacional, Guillen (2019) donde se determinó la influencia del 
proceso presupuestario en el gasto de la Municipalidad Provincial de Pataz - 
Tayabamba Periodo 2017. La metodologìa aplicada fue explicativa y correlacional, 
con una muestra de 57 proyectos ejecutados en el año 2017, las técnicas fueron el 
análisis documental y la lista de cotejo. Los resultados fueron: el proceso 
presupuestario contribuye a la eficacia y eficiencia. Para lo cual, se tuvo que 
evaluar los proyectos ejecutados en el 2017 y si estos se ejecutaron dentro del 
lineamiento establecidos por el MEF. Las conclusiones fueron: Existe influencia 
entre los procesos presupuestales y el gasto, además, existe influencia entre el 
dimensión ejecución presupuestal de las variables procesos presupuestales y 
calidad de los gastos realizados en la municipalidad. 
Coronado (2018) en su investigación determinó la influencia del Presupuesto 
por Resultado (PPR) en el Gasto Público en la UGEL 07 de Lima Metropolitana. 
Para lograr este objetivo se consideró a 193 empleados en el ámbito de la UGEL 
07, con la aplicación del método de investigación hipotético, no experimental, 
correlacional y transversal, por medio de información en un período de tiempo 
específico y la aplicación de una encesta para los empleados de la UGEL 07 San 
Borja. Los resultados fueron: la regulación del gasto para una adecuada gestión de 
los recursos, porque se propone atender los resultados tangibles en beneficio de la 
ciudadanía y de sus necesidades. Las conclusiones de esta investigación fueron: 
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El PPR se vincula con el Gasto Público de la UGEL 07, además, la eficiencia, 
economía y eficacia del PPR se relaciona con el Gasto Público de la entidad. 
Romero (2018) en su investigación determinó la influencia entre el 
mecanismo de proceso presupuestal y la calidad de gasto en un hospital. La 
investigación fue cuantitativo, con un diseño no experimental, alcande del tipo 
descriptivo, con recolección de datos del tipo transversal y nivel de investigación 
correlacional. Se consideró una población de 100 empleados del Hospital de 
Huaral, y la muestra fue con 80 empleados del sistema administrativo. Los 
resultados fueron: existe relación positiva  según el estadístico Rho de Spearman 
fue de 0.721. La conclusión fue: existe una relación entre el proceso presupuestario 
y la calidad del gasto, además, una relación entre la programación y la calidad del 
gasto, finalmente, hubo una relación entre formulación y la calidad del gasto 
público.  
Las teorías más relevantes en el estudio del proceso presupuestario y la 
calidad del gasto público, se detalla a continuación: 
El sistema presupuestario peruano tiene como misión de elaborar  el proceso 
presupuestario, por ello, existe la necesidad de dar a conocer a todos los 
funcionarios públicos el funcionamiento del proceso presupuestario y su 
importancia para asegurar la calidad en la asignación de los recursos de manera 
adecuada alcanzando las metas del desarrollo sostenido y un alto sentido de 
responsabilidad económica (Grupo Propuesta Ciudadana, 2016). 
El proceso presupuestario peruano consta de cinco dimensiones, las cuales 
están fundamentadas en la ley 24411 la cual considera a la programación, 
formulación, aprobación, ejecución y evaluación. Este proceso utiliza el enfoque de 
las reglas y metas establecidas en el programa multianual a la que hace referencia 
la ley Nº 27245 (Congreso de la República el Perú, 2005).  
Este proceso contiene un conjunto de procesos que se relacionan y que al 
final de un proceso da paso al otro siguiente proceso presupuestal. Este ciclo tiene 
un proceso ininterrumpido lo cual ayuda al logro del ciclo presupuestario (El 
Peruano, 2008). 
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El proceso presupuestario permite planificar las acciones estratégicas para 
definir las metas, considerando las políticas de cada entidad. El proceso 
presupuestario contribuye a la elaboración de documentos de gestión como el plan 
de desarrollo concertado (PDC), plan estratégico institucional (PEI), el plan 
operativo anual (POA).  
La dimensión Programación se relaciona a las proyecciones 
macroeconómicas del gobierno. En esta norma se fijan límites de los créditos 
presupuestarios totales o parciales. Estos límites son programados en relación al 
marco económico y de los niveles de gasto no financiero (MEF, 2014).  
La programación considera las prioridades además de la demanda de 
ingresos y gastos del estado. En esta fase, cada entidad debe elaborar su 
programación atendiendo sus necesidades, con lo cual se obtendrá como producto 
el anteproyecto del presupuesto (Oficina General de Planificaciòn, 2016).    
La dimensión de Formulación Presupuestaria, es la fase donde las unidades 
ejecutoras formulan la estructura funcional programática son consolidadas por las 
unidades de gestión según sus programas presupuestales, acciones y metas 
(Ministerio de Hacienda, 2019). En esta fase, se construye la función de gasto en 
el estado, la cual refleja su objetivo institucional. Esta etapa de Formulación es 
donde se negocian los presupuestos entre los principales ministerios sectoriales y 
principalmente el MEF (Oficina General de Planificaciòn, 2016). 
La Aprobación Presupuestaria es la fase del proceso presupuestal que 
cuenta con la aprobación del Congreso para ir en debate al pleno del congreso. 
Luego de su aprobación, es publicado en Diario Oficial y llevado al responsable del 
Presupuesto (Secretaría de Hacienda, 2016). Esta fase de aprobación 
presupuestaria debe ser materia de análisis y discusión en el pleno del congreso y 
con participación de comparecencias con el poder Ejecutivo (Oficina General de 
Planificaciòn, 2016).  
La dimensión ejecución, se refiere a la ejecución del presupuesto del estado. 
Esta ejecución es de competencia exclusiva del Poder Ejecutivo. La vigencia 
establecida del período fiscal es de un año. Durante este tiempo se acumulan los 
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ingresos. La ejecución presupuestal es la cristalización del presupuesto aprobado 
por el congreso, los ministerios y organismos en todo el año fiscal (Oficina General 
de Planificaciòn, 2016). 
La dimensión de evaluación y control, consta de la fase donde se miden los 
resultados y se analizan las variaciones financieras ejecutadas. Además, esta fase 
involucra la medición del desempeño del gasto público. Esta etapa de ejecución de 
los recursos sirve para una nueva formulación del presupuesto del siguiente año 
fiscal (Oficina General de Planificaciòn, 2016). 
En cuanto a las condiciones de calidad del gasto, existe una literatura 
creciente que mide la asignación y distribución de recursos y su relación con las 
necesidades de la sociedad, así como evaluar la eficiencia de las instituciones. La 
calidad pública es el resultado de un buen uso de los recursos, o la eficiencia en el 
sector público (CEPAL, 2014). Los funcionarios públicos deben considerar las 
acciones del Estado sean eficaces y eficientes, mediante el logro de sus funciones, 
así como, mejorar la focalización del gasto en la población con más necesidades 
(Calvo, Pelegrìn y Gil, 2018). 
La función de calidad en el gasto público se mide mediante la eficacia y 
eficiencia, cuya meta es maximizar el crecimiento económico.  La calidad del gasto 
público está asociada a las políticas fiscales, como de gestión pública (Bastías , 
Andocilla y Franco, 2016). Los indicadores de eficiencia y eficacia requieren 
considerar los procesos, sistemas e instituciones y su capacidad de gasto teniendo 
como base la producción de bienes y servicios que cubran las necesidades de los 
usuarios (Becerra, 2017).  
El proceso el presupuesto juega un importante rol en la vinculación de las 
necesidades de la sociedad y las prioridades de gobierno establecidas en los 
planes de gobierno y su aplicación al gasto público. Para este fin, los países tienen 
objetivos que garantizan la sostenibilidad de las finanzas públicas y el entorno 
macroeconómico, para ello es necesario lograr una eficiente asignación del gasto 




La eficiencia es el gasto de los recursos, logrando el máximo impacto en la 
población objetivo. Además, la eficiencia es toma de acción con el menor uno de 
los recursos (CEPAL, 2018). La dimensión eficiencia es un indicador que mide la 
producción de bienes o servicios y los recursos públicos utilizados para dicha 
producción. La eficiencia relaciona el logro de objetivos de la entidad y los insumos 
gastados para alcanzar las metas (CEPAL, 2018). 
La eficacia es un indicador que mide el efecto y el logro de las metas 
programadas de acuerdo a las políticas de la institución. La eficacia es un indicador 
de desempeño que mide el cumplimiento de los resultados. Asimismo, la eficacia 
es la capacidad del estado para conseguir los objetivos de estratégicos y metas 
institucionales (CAF, 2015). 
Los enfoques conceptuales se abordan a continuación: 
El presupuesto público. Es un documento donde se programa las actividades 
de una entidad del Estado. Este presupuesto es la base del gasto fiscal de un país 
(Actualidada gubernamental, 2015). 
El ciclo presupuestario. Son las fases que se desarrollan en un periodo 
determinado, período fiscal. Estas fases son formulación, aprobación, ejecución, 
control y evaluación (MEF, 2014). 
La formulación del presupuesto. Es la fase que involucra la consulta en el 
consejo de ministros o pleno del congreso. Se determinan los objetivos específicos 
y se define a mediano plazo (MEF, 2014). 
La aprobación del presupuesto. Es la fase donde se aprueba o no los 
presupuestos formulados, pudiéndose aprobar previa enmienda (Oficina General 
de Planificaciòn, 2016). 
La ejecución del presupuesto. Son las acciones destinadas al mejorar la 
asignación del presupuesto para producir bienes, servicios y obras (Oficina General 
de Planificaciòn, 2016). 
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Control y evaluación del presupuesto. Es la fase donde se analiza las 
características del gasto tanto en el tiempo, así, como en los avances físicos y 
financieros obtenidos en la ejecución presupuestal en un período fiscal (Oficina 
General de Planificaciòn, 2016). 
Calidad en el Estado. Es la capacidad de la entidad pública para cubrir las 
necesidades de los ciudadanos, ejecutando el menor gasto público posible 
(CEPAL, 2014). 
Eficiencia. Es la capacidad de las entidades del estado para alcanzar los 
mejores resultados a partir del menor uso de recursos públicos (CEPAL, 2014). 
Eficacia. Es la capacidad institucional de hacer usar recursos para el logro 
de objetivos y metas institucionales (CEPAL, 2014). 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
La presente investigación fue del tipo aplicada, debido a que se buscó la 
generación de conocimiento a partir de problemas identificados en la sociedad, 
ocupando las bases teóricas necesarias para explicarlas (Ceroni, Mario, 2010). 
La presente investigación fue fundamentada bajo el paradigma positivista, 
enfoque cuantitativo, dado que se utilizará el análisis estadístico y con ello realizar 
la contrastación de hipótesis, identificado patrones de comportamiento entre las 
variables de estudio (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 
Esta investigación analizó datos cuantitativos sobre las variables, las 
dimensiones y los indicadores del Proceso Presupuestario y Calidad del Gasto 
Público en la UGEL Huancabamba, en el año 2020.  
Según Bernal (2010) la presente investigación fue cuantitativa ya que se 
propone medir las características de los fenómenos en estudio; es decir, recopila y 
analiza datos obtenidos de diversas fuentes, haciendo uso de herramientas 
estadísticas para obtener conclusiones precisas.  
Según Corbetta (2010) el uso de un criterio cuantitativo lleva al análisis de 
contenido por medio de la aplicación de procedimientos de análisis para 
organizarlos en una matriz de datos y analizarlos. 
El alcance fue correlacional, por que midió la relación que entre las variables 
para luego cuantificar y analizar la vinculación (Hernández, Fernández, & Baptista, 
2014). 
Diseño de investigación 
El diseño fue no experimental, porque no se manipuló las variables en 
estudio, sino que se analiza tal como se encuentra en la realidad (Hernández, 




O1: Proceso Presupuestario. 
O2: Calidad del Gasto Público.  
r: Relación entre el Proceso Presupuestario y Calidad del Gasto Público. 
3.2.  Variables y operacionalización 
Variable independiente: Proceso Presupuestario 
Definición conceptual: Según Cobian (2015) el proceso presupuestario es 
entendido como la elaboración del presupuesto, formulación de la distribución de 
recursos, aprobación mediante debate y sustentos técnicos, ejecución del gasto en 
función de lo programado y evaluación del presupuesto público, así como las 
normas que la sustentan.  
Definición operacional: El Proceso Presupuestario Peruano consta de cinco 
dimensiones: Programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación, 
según ley Nº 27245 (Congreso de la República el Perú, 2005). 






 Control y evaluación.
Escala de medición: Ordinal 
Variable dependiente: Calidad del Gasto Público. 
Definición conceptual: Según ILPES (2012) la calidad del gasto garantiza la 
eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públicos, con el fin de maximizar el 
crecimiento económico y el crecimiento de manera equitativa. 
Definición operacional: Las condiciones de eficiencia y eficacia en el gasto 
público requiere considerar los procesos, sistemas e instituciones y su capacidad 
de gasto, produciendo bienes o servicios relacionados a las necesidades de los 
usuarios y al logro de los objetivos del gobierno (Becerra, 2017).  
Las dimensiones para esta variable son: 
 Eficacia.
 Eficiencia.
Escala de medición: Ordinal 
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Tabla 1 Operacionalización de variables 
Operacionalización de variables 
Variables de 
estudio 






Según Cobian (2015) el 
proceso presupuestario es 
entendido como la elaboración 
del presupuesto, formulación 
de la distribución de recursos, 
aprobación mediante debate y 
sustentos técnicos, ejecución 
del gasto en función de lo 
programado y evaluación del 
presupuesto público, así como 
las normas que la sustentan. 
El Proceso Presupuestario 
Peruano consta de cinco 
dimensiones, conformado de 
la siguiente manera: 
Programación, formulación, 
aprobación, ejecución y 
evaluación, a la cual se 
aplican reglas y metas 
fiscales, establecidas en el 
marco macroeconómico 
multianual referida en la ley 
de responsabilidad y 
transparencia fiscal - ley Nº 
27245, modificada por la ley 



















de Apertura (PIA) 
Ejecución del 
presupuesto 
Ejecución de ingresos y 









Según ILPES (2012) la calidad 
del gasto garantiza el uso 
eficaz y eficiente de los 
recursos públicos, con el fin de 
maximizar el potencial de 
crecimiento económico y 
asegurar el crecimiento de 
manera equitativa y 
distributiva. 
La eficiencia y eficacia del 
gasto público requiere 
considerar los procesos, 
sistemas e instituciones y su 
capacidad de gasto teniendo 
como base a las políticas y 
programas públicos, que 
producen bienes y servicios 
relacionados a las 
necesidades de los usuarios y 
al logro de los objetivos del 
gobierno (Becerra, 2017). 
Eficiencia 
Cumplimiento de metas 
presupuestarias 
Eficacia Cumplimiento de metas 
presupuestarias 
Fuente: Elaboración propia. 
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Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), población son objetos o 
personas que comparten características similares, ubicados en un lugar y varían 
con el tiempo.  
Según López (2004), la muestra es parte de la población, es decir, un 
subgrupo en el que se aplicarán los instrumentos de medición a las variables objeto 
de estudio.  
 
La población está formada por el personal de actividades administrativas que 
laboran en la UGEL de Huancabamba, siendo 75 trabajadores del área de UPDI, 
administración, recursos humanos, almacén, abastecimiento, dirección y AGP.  
 
Tabla 2 Población de Estudio de la UGEL Huancabamba 
Población de Estudio de la UGEL Huancabamba 
Oficina  Total 
UPDI 15 
Administración 20 
Recursos humanos  05 
Almacén  05 
Abastecimiento 02 
Dirección  03 
AGP 25 
Total 75 
Fuente: Elaboración propia 
 
Criterio de inclusión: 
 Personal administrativo que trabaja en la UGEL Huancabamba. 
 Personal que labora más de un año en la institución. 
 Personal que participe voluntariamente en la aplicación del instrumento. 
 
Criterios de exclusión: 
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 Personal no administrativo que labora en la UGEL Huancabamba. 
 Personal que labora menos de un año en la institución. 
 Personal en vacaciones y de licencia por maternidad. 
 
Muestra 
Por ser una población pequeña no es necesario el cálculo de una muestra, 
por lo que se determinó que el estudio será censal. 
3.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Técnicas de encuesta 
Según Ramirez y Swerg (2012), la encuesta es la técnica más usada y 
consiste en un cuestionario de preguntas como medio para recolectar opiniones o 
puntos de vista necesarias para verificar las hipótesis.  
En este informe de investigación utilizó la técnica de encuesta, con el 
propósito de obtener información con la Escala Likert, la cual se permitirá analizar 
los datos en ambas variables para comprenderlas. 
 
Instrumentos de recolección de datos 
Según Ramirez y Swerg (2012), el cuestionario es el instrumento que 
contiene interrogantes que el autor aplica a la muestra para obtener información de 
las variables en estudio y tener respuesta a las interrogantes planteadas. 
El instrumento a aplicar en este proyecto de investigación será un 
cuestionario, para la misma muestra, con preguntas diseñadas para cada variable, 
que obtendrán información necesarios para alcanzar los objetivos planteados, cabe 
indicar que se tendrá como informantes a los trabajadores administrativos de la 
UGEL de Huancabamba. 
 
Validez 
Validez de contenido 
Se tomó en cuenta a expertos en el área de planificación y un experto en el 
tema de interés, ya que estos especialistas garantizarían con su experiencia que 
las preguntas del cuestionario contengan lo que se busca evaluar. Por ello, se 
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solicitó la validación de los instrumentos mediante juicio de tres expertos, 
dictaminando respecto a la pertinencia de los instrumentos; teniendo a los 
siguientes expertos:  
 Mg. Nilthon Ivan Pisfil Benites. 
 Mg. Miguel Castillo Atoche. 
 Mg. Gianmarco Ñañez Cortéz. 
Los mencionados especialistas efectuarán observaciones para corregir y 
mejorar la redacción, claridad y coherencia de los enunciados con los objetivos del 
proyecto, las cuales serán modificadas en función de las observaciones planteadas 
para que finalmente se aplique el instrumento a la muestra. 
 
Validez de Criterio 
Las variables se describieron en base al marco teórico, además se 
desarrollan en base a la operacionalización de variables donde se identificaron las 
dimensiones e indicadores correspondientes. La variable “Proceso Presupuestario” 
cuenta con cinco dimensiones y veinte indicadores, que han sido tomados de la 
teoría de Cobian (2015). Mientras que la variable “Calidad del Gasto Público” tiene 
dos dimensiones con veinte indicadores, las cuales han sido tomados de ILPES 
(2012). 
 
Validez de constructo  
Las variables de estudio están debidamente enmarcadas por autores que se 
encuentran citados. La variable “Proceso Presupuestario” está basada en los 
conceptos de Grupo Propuesta Ciudadana (2016), Congreso de la República el 
Perú (2005), El Peruano (2008), MEF (2014), Oficina General de Planificación 
(2016), mientras que la variable “Calidad del Gasto Público” se encuentra basada 
en los conceptos de la CEPAL (2014), Calvo, Pelegrìn y Gil (2018), Bastías, 
Andocilla y Franco (2016), Becerra (2017), Armendáriz y Contreras (2016), CEPAL 
(2018) y CAF (2015). Las variables estudiadas tienen vínculos con los distintos 






La confiabilidad se obtuvo con el Alfa de Cronbach, lo que informa qué tan 
relacionado están los conjuntos de ítems. El índice del Alfa de Cronbach debe ser 
igual o mayor a 0.7 para considerar una buena confiabilidad. Para la presente 
investigación, la confiabilidad fue realizada mediante el instrumento de Proceso 
Presupuestario y Calidad del Gasto Público. Los valores obtenidos responden a la 
aplicación de una prueba piloto de la muestra seleccionada, la cual fue de 10 
trabajadores administrativos. El valor obtenido para la variable Proceso 
Presupuestario fue de 0,838 y para la variable Calidad del Gasto Público fue de 
0,968 lo que significa que los instrumentos son los adecuados. 
 











2: Es la varianza el ítem i 
𝑆𝑇
2: Es la varianza de la suma de todos los ítems 
K: Es el número de preguntas o ítems. 
A continuación, se muestran los siguientes resultados 
obtenidos: 
Tabla 3 . Resumen de procesamiento de casos 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos 
Válido 20 100.0 
Excluido 0 00.0 
Total 20 100.0 








Tabla 4. Estadísticas de fiabilidad del cuestionario - Proceso Presupuestario 
Estadísticas de fiabilidad del cuestionario - Proceso Presupuestario 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,838 20 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 5. Estadísticas de fiabilidad del cuestionario - Calidad del Gasto Público 
Estadísticas de fiabilidad del cuestionario - Calidad del Gasto Público 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0.968 20 
Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo a los resultados encontrados la confiabilidad del alfa de 
Cronbach indica que ambos instrumentos son confiables. 
3.5.  Procedimientos 
El procedimiento planificado cuenta con tres fases: 
1) Análisis de las teorías del Proceso Presupuestario y de la Calidad del Gasto 
Público en la UGEL Huancabamba;  
2) Aplicación de instrumentos para las variables Proceso Presupuestario y de la 
Calidad del Gasto Público;  
3) Interpretación de datos y resultados. 
La búsqueda de información estuvo a cargo del autor de la presente 
investigación, quien las clasificará en fuentes primarias, las que contienen 
información nueva y única provenientes de revistas indexadas, libros, informes 
gubernamentales, etc.; y fuentes secundarias, referidas a información ya procesa 
provenientes de otras investigaciones de acceso público. 
La aplicación y seguimiento de los cuestionarios estuvo a cargo del autor de 
la presente investigación.  
Finalmente, se recopiló y analizó la información recopilada a fin de identificar 
la correlación existente entre las variables de estudio. 
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3.6.  Métodos de análisis de datos 
Se describió la relación entre las variables proceso presupuestario y calidad 
del gasto público, los cuales fueron recolectados por medio del instrumento de 
cuestionario y analizados desde el paradigma positivista dentro del enfoque 
cuantitativo y de tipo correlacional. 
 
Pruebas previas: Se aplicó el estadístico de normalidad de datos Kolmogórov 
Smirnov para identificar la existencia de una distribución normal, es decir, se medió 
la distribución del conjunto de datos y la posibilidad de inferencia estadística. Se 
utilizará como herramienta el software estadístico spss con el cual se probará la 
hipótesis de normalidad de los datos, con el estadístico de Kolmogórov-Smirnov. 
 
Hi: Las variables proceso presupuestario y la calidad del gasto público en la 
UGEL Huancabamba no presentan una distribución normal. 
H0: Las variables proceso presupuestario y la calidad del gasto público en la 
UGEL Huancabamba presentan una distribución normal. 
 
Generación de datos: Con los datos obtenidos de cada variable y la aplicación de 
los softwares informáticos Microsoft Excel y SPSS, se obtendrán datos con la 
información de los cuestionarios. 
Pruebas finales: Se aplicó el estadístico de correlación Rho de Spearman, debido 
a que mide la relación entre dos variables del tipo cuantitativo (Bernal, 2010). 
Tipo de análisis: Debido a la propuesta de investigación con paradigma positivista, 
enfoque cuantitativo y alcance correlacional, se realizará un análisis del tipo 
cuantitativo e inferencial. 
Visualización de datos: Para analizar la correlación de las variables, se hizo uso 
de tablas de estadística descriptiva como las tablas de frecuencia, gráficos de 
barras y de dispersión; entre otros, los cuales servirán para los resultados. 
Análisis e interpretación de datos: Para analizar las variables “Proceso 
Presupuestario” y “Calidad del Gasto Público”, se aplicó estadística descriptiva e 
inferencial para llegar a interpretaciones de cada resultado en concordancia con los 
objetivos planteados. Los testeos de las hipótesis específicas permitieron obtener 
conclusiones parciales, la cual será comparada con la hipótesis general de la 
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investigación. Estas comparaciones de hipótesis específicas permitieron un 
resultado parcial, que se comparará con la hipótesis general para obtener la 
conclusión general de la investigación.  
3.7.  Aspectos éticos 
Se realizó esta investigación respetando estrictamente normas de carácter 
ético profesional en lo que respecta a los datos recopilados, resultados y 
conclusiones. 
En esta investigación se utilizó el consentimiento informado brindado por la 
UGEL de Huancabamba, asimismo, se informará los derechos de los informantes 
dándoles a conocer que su participación será totalmente voluntaria. 
Se cauteló la información obtenida de las variables sin exponerla de manera 
indebida, respetando la opinión de los trabajadores administrativos de la UGEL 
Huancabamba. 
Los datos fueron recopilados y procesados sin ser alterados, asegurando la 




















IV.  RESULTADOS 
 
 
Pruebas de Normalidad en la variable Proceso Presupuestario 
 
Se analiza la distribución de los datos con los estadísticos descriptivos asimetría y 
curtosis. 
 
Tabla 6. Estadísticos descriptivos de Proceso presupuestario 








Figura 1. Histograma de variable proceso presupuestario 
Elaboración y procesamiento en SPSS 
 
Testeo de hipótesis 
 
Ho: La variable proceso presupuestario distribuye normal. 
H1: La variable proceso presupuestario no distribuye normal. 
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Estadístico de prueba ,091 
Sig. asintótica (bilateral) ,199a 
a. Corrección de significación de Lilliefors. 





De los resultados presentados, se observa que la variable proceso presupuestario 
presenta una asimetría de -0,106 y una curtosis -0,487, lo cual describe una 
distribución semejante a la normal, así mismo, gráficamente se observa una curva 
de distribución semejante a la normalidad, estos resultados se condicen con la 
prueba de Kolmogorov-Smirnov la cual evidencia un P valor o sig. (bilateral) de 
0,199 que al compararlo con el parámetro del SPSS (5%=0,05) resulta ser mayor, 
concluyendo que se rechaza la hipótesis general: H1, la variable proceso 
presupuestario no distribuye normal , por lo tanto, se  acepta la hipótesis nula: H0, 
la cual explica que la variable proceso presupuestario muestra una distribución 
normal. 
 
Tabla 8. Estadísticos descriptivos de Calidad del gasto público 









Figura 2. Histograma de variable calidad del gasto público 
Elaboración y procesamiento en SPSS 
 
Testeo de hipótesis 
 
Ho: La variable calidad del gasto público distribuye normal. 
Ha: La variable calidad del gasto público no distribuye normal. 
Tabla 9. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para calidad del gasto público 
 
Calidad del gasto 
público 
N 75 
Estadístico de prueba ,075 
Sig. asintótica (bilateral) ,200c,d 
d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 






De los resultados presentados, se observa que la variable calidad del gasto público 
presenta una asimetría de -0,210 y una curtosis 0,809 , lo cual describe una 
distribución normal, así mismo, gráficamente se observa una curva de distribución 
de datos cercana a la normalidad, estos resultados se condicen con la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov la cual evidencia un P valor o sig. (bilateral) de 0,200 que al 
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compararlo con el parámetro del SPSS (5%=0,05) resulta ser mayor, concluyendo 
que se rechaza la hipótesis general: H1, la variable calidad del gasto público no 
distribuye normal , por lo tanto, se  acepta la hipótesis nula: H0, la cual explica que 
la calidad del gasto público muestra una distribución normal. 
 
La evidencia estadística conlleva a la aplicación de estadísticos paramétricos, en 
este caso, correlación de Pearson. 
 
A continuación, se presentan los resultados en respuesta a los objetivos 
planteados. 
 
Objetivo general: Determinar la relación entre el proceso presupuestario y la 
calidad del gasto público en la UGEL Huancabamba año 2020 
 
Ho: El proceso presupuestario y la calidad del gasto público en la UGEL 
Huancabamba no se relacionan de manera significativa. 
H1: El proceso presupuestario y la calidad del gasto público en la UGEL 
Huancabamba se relacionan de manera significativa. 












Sig. (bilateral)  ,048 
N 75 75 
Calidad del gasto Correlación de 
Pearson 
,459* 1 
Sig. (bilateral) ,048  
N 75 75 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 






De la tabla de correlación de Pearson se puede observar la relación entre la variable 
proceso presupuestario y calidad del gasto público sobre los 75 participantes en la 
investigación. 
El P valor o sig. (bilateral) ha alcanzado un valor de 0,048 la cual es comparado 
con el parámetro de SPSS (5%=0,05). 
Producto de esta comparación se obtuvo un valor menor al 0,05, con la cual se 
rechaza la hipótesis nula: H0, no existe correlación entre el proceso presupuestario 
y la calidad del gasto público en la UGEL Huancabamba. Por lo tanto, se acepta la 
hipótesis general: H1, existe correlación entre el proceso presupuestario y la calidad 
del gasto público en la UGEL Huancabamba. 
Al obtener un coeficiente de correlación de (0,459*) se puede afirmar que esta 
correlación es directa y de nivel medio. 
Por lo tanto, se cumple la H1, existe relación directa y con nivel medio de 
significancia entre el proceso presupuestario y la calidad del gasto público en la 
UGEL Huancabamba. 
Objetivo específico: Identificar la relación entre la fase de Programación del 
Proceso presupuestario y la calidad del gasto público en la UGEL Huancabamba 
2020.  
H0: La fase de programación del proceso presupuestario y la calidad del gasto 
público en la UGEL Huancabamba no se relacionan de manera significativa. 
H1: La fase de programación del proceso presupuestario y la calidad del gasto 






Tabla 11. Correlaciones entre las variables programación proceso 













Sig. (bilateral)  ,044 
N 75 75 





Sig. (bilateral) ,044  
N 75 75 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
Elaboración y procesamiento en SPSS 
Interpretación:  
De la tabla de correlación de Pearson se puede observar la relación entre la variable 
programación del proceso presupuestario y calidad del gasto público sobre los 75 
participantes en la investigación. 
El P valor o sig. (bilateral) ha alcanzado un valor de 0,044 la cual es comparado 
con el parámetro de SPSS (5%=0,05). 
Producto de esta comparación se obtuvo un valor menor al 0,05, con la cual se 
rechaza la hipótesis nula: H0, no existe correlación entre la programación del 
proceso presupuestario y calidad del gasto público en la UGEL Huancabamba. Por 
lo tanto, se acepta la hipótesis general: H1, existe correlación entre la programación 
del proceso presupuestario y la calidad del gasto público en la UGEL 
Huancabamba. 
Al obtener un coeficiente de correlación de (0,489*) se puede afirmar que esta 
correlación es directa y de nivel medio. 
Por lo tanto, se cumple la H1, existe relación directa y con nivel medio de 
significancia entre la programación del proceso presupuestario y la calidad del 
gasto público en la UGEL Huancabamba. 
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Objetivo específico: Identificar la relación entre la fase de Formulación del 
Proceso presupuestario y la calidad del gasto público en la UGEL Huancabamba 
2020. 
H0: La fase de formulación del proceso presupuestario y la calidad del gasto público 
en la UGEL Huancabamba no se relacionan de manera significativa. 
H1: La fase de formulación del proceso presupuestario y la calidad del gasto público 
en la UGEL Huancabamba se relacionan de manera significativa. 
Tabla 12. Correlaciones entre la dimensión formulación del proceso 












Sig. (bilateral) ,719 
N 75 75 
Calidad del gasto Correlación de 
Pearson 
,042 1 
Sig. (bilateral) ,719 
N 75 75 
Elaboración y procesamiento en SPSS 
Interpretación: 
De la tabla de correlación de Pearson se puede observar la relación entre la variable 
formulación del proceso presupuestario y calidad del gasto público sobre los 75 
participantes en la investigación. 
El P valor o sig. (bilateral) ha alcanzado un valor de 0,719 la cual es comparado 
con el parámetro de SPSS (5%=0,05). 
Producto de esta comparación se obtuvo un valor mayor al 0,05, con la cual se 
acepta la hipótesis nula: H0, no existe correlación entre la fase de formulación del 
proceso presupuestario y la calidad del gasto público en la UGEL Huancabamba. 
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Por lo tanto, se cumple la H0, es decir, no existe relación significativa entre la fase 
de formulación del proceso presupuestario y la calidad del gasto público en la UGEL 
Huancabamba. 
Objetivo específico: Identificar la relación entre la fase de Aprobación del Proceso 
presupuestario y la calidad del gasto público en la UGEL Huancabamba 2020. 
Ho: La fase de aprobación del proceso presupuestario y la calidad del gasto público 
en la UGEL Huancabamba no se relacionan de manera significativa. 
H1: La fase de aprobación del proceso presupuestario y la calidad del gasto público 
en la UGEL Huancabamba se relacionan de manera significativa. 
 
Tabla 13. Correlaciones entre la dimensión aprobación del proceso 













Sig. (bilateral)  ,040 
N 75 75 
Calidad del gasto Correlación de 
Pearson 
,504* 1 
Sig. (bilateral) ,040  
N 75 75 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
Elaboración y procesamiento en SPSS 
 
Interpretación:  
De la tabla de correlación de Pearson se puede observar la relación entre la variable 
aprobación del proceso presupuestario y calidad del gasto público sobre los 75 
participantes en la investigación. 
El P valor o sig. (bilateral) ha alcanzado un valor de 0,040 la cual es comparado 
con el parámetro de SPSS (5%=0,05). 
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Producto de esta comparación se obtuvo un valor menor al 0,05, con la cual se 
rechaza la hipótesis nula: H0, no existe correlación entre la aprobación del proceso 
presupuestario y calidad del gasto público en la UGEL Huancabamba. Por lo tanto, 
se acepta la hipótesis general: H1, existe correlación entre la aprobación del 
proceso presupuestario y la calidad del gasto público en la UGEL Huancabamba. 
Al obtener un coeficiente de correlación de (0,504*) se puede afirmar que esta 
correlación es directa y de nivel medio. 
Por lo tanto, se cumple la H1, existe relación directa y con nivel medio de 
significancia entre la aprobación del proceso presupuestario y la calidad del gasto 
público en la UGEL Huancabamba. 
Objetivo específico: Identificar la relación entre la fase de Ejecución del Proceso 
presupuestario y la calidad del gasto público en la UGEL Huancabamba 2020. 
Ho: La fase de ejecución del proceso presupuestario y la calidad del gasto público 
en la UGEL Huancabamba no se relacionan de manera significativa. 
H1: La fase de ejecución del proceso presupuestario y la calidad del gasto público 
en la UGEL Huancabamba se relacionan de manera significativa. 
Tabla 14. Correlaciones de la dimensión ejecución del proceso 












Sig. (bilateral) ,046 
N 75 75 
Calidad del gasto Correlación de 
Pearson 
,594* 1 
Sig. (bilateral) ,046 
N 75 75 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas).




De la tabla de correlación de Pearson se puede observar la relación entre la variable 
ejecución del proceso presupuestario y calidad del gasto público sobre los 75 
participantes en la investigación. 
El P valor o sig. (bilateral) ha alcanzado un valor de 0,046 la cual es comparado 
con el parámetro de SPSS (5%=0,05). 
Producto de esta comparación se obtuvo un valor menor al 0,05, con la cual se 
rechaza la hipótesis nula: H0, no existe correlación entre la ejecución del proceso 
presupuestario y calidad del gasto público en la UGEL Huancabamba. Por lo tanto, 
se acepta la hipótesis general: H1, existe correlación entre la ejecución del proceso 
presupuestario y la calidad del gasto público en la UGEL Huancabamba. 
Al obtener un coeficiente de correlación de (0,594*) se puede afirmar que esta 
correlación es directa y de nivel medio. 
Por lo tanto, se cumple la H1, existe relación directa y con nivel medio de 
significancia entre la ejecución del proceso presupuestario y la calidad del gasto 
público en la UGEL Huancabamba. 
Objetivo específico: Identificar la relación entre la fase de Control y Evaluación del 
Proceso presupuestario y la calidad del gasto público en la UGEL Huancabamba 
2020. 
 
H0: La fase de control y evaluación del proceso presupuestario y la calidad del 
gasto público en la UGEL Huancabamba no se relacionan de manera significativa. 
Ha: La fase de control y evaluación del proceso presupuestario y la calidad del 









Tabla 15. Correlaciones entre la dimensión control y evaluación del proceso 















Sig. (bilateral)  ,237 
N 75 75 
Calidad del gasto Correlación de 
Pearson 
,138 1 
Sig. (bilateral) ,237  
N 75 75 
Elaboración y procesamiento en SPSS 
 
Interpretación:  
De la tabla de correlación de Pearson se puede observar la relación entre la fase 
control y evaluación del proceso presupuestario y calidad del gasto público sobre 
los 75 participantes en la investigación. 
El P valor o sig. (bilateral) ha alcanzado un valor de 0,237 la cual es comparado 
con el parámetro de SPSS (5%=0,05). 
Producto de esta comparación se obtuvo un valor mayor al 0,05, con la cual se 
acepta la hipótesis nula: H0, no existe correlación entre la fase de control y 
evaluación del proceso presupuestario y la calidad del gasto público en la UGEL 
Huancabamba. 
Por lo tanto, se cumple la H0, es decir, no existe relación significativa entre la fase 
de control y evaluación del proceso presupuestario y la calidad del gasto público en 








V.  DISCUSIÓN  
 
Existe relación significativa y directa entre el proceso presupuestario analizado y la 
calidad del gasto en la entidad del estado UGEL Huancabamba en el año 2020, 
debido a que se identificó un P valor o sig. (bilateral) de 0,048 la cual fue comparado 
con el parámetro de SPSS (5%=0,05). Por lo tanto, se aceptó la hipótesis H1, la 
cual indica que existe correlación entre las variables de estudio de la institución. 
Esta evidencia confirma la importancia del proceso presupuestario para la eficiencia 
en la ejecución y eficacia de las políticas públicas, tal como lo describe la 
Universidad Nacional Autónoma de México (2018) cuando analiza los instrumentos 
de gestión pública y su importancia en la asignación debida y distribución de los 
gastos en una gestión. De la misma forma, el Departamento Nacional de 
Planificación (2017) menciona que los procesos de gestión presupuestaria como 
las de negociación están ligados a los resultados mostrados en los ejercicios 
fiscales, como la calidad del gasto público, por ello, se entiende la importancia de 
los instrumentos de gestión debido al impacto de los resultados en la sociedad. Por 
ello, se entiende que la asignación de recursos responde a prioridades establecidas 
según las necesidades de la sociedad y prioridades del gobierno de turno. Por lo 
expuesto, se puede observar buena significancia entre las variables de estudio en 
la UGEL Huancabamba en el año 2020. Estos resultados se explican con el marco 
teórico detallado por el MEF (2014) donde se detalla la importancia de cada etapa 
del proceso obligatorio del presupuestario en la calidad esperada para el gasto 
público, definiendo limites a nivel de niveles macroeconómicos y de gasto financiero 
y no financiero. 
Además, se identificó la relación significativa entre la fase de Programación del 
Proceso presupuestario y la calidad del gasto público en la UGEL Huancabamba 
en el año 2020. Debido a que se estimó un P valor o sig. (bilateral) de 0,044 la cual 
es comparado con el parámetro de SPSS (5%=0,05). Es decir, se acepta la 
hipótesis H1, existe correlación entre la programación del proceso presupuestario 
y la calidad del gasto público en la UGEL Huancabamba en el año 2020. Esta 
evidencia se condice con los resultados hallados por Castañeda (2017) donde la 
programación, entendida como la mejor asignación del presupuesto es materia de 
un mayor control ya que es una etapa muy relevante para encontrar resultados 
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favorables para la sociedad. Sin embargo, la incapacidad técnica de los gobiernos 
sub nacionales para formular presupuestos y un casi nulo poder de participación o 
negociación en este proceso ocasiona una fuerte debilidad en el proceso ya que no 
recoge las necesidades de los participantes por lo cual el proceso y resultado se 
aleja de las necesidades de la sociedad, esto se traduce en la poca capacidad de 
negociación asignada por la jurisprudencia vigente. El Banco Mundial (2017) ha 
identificado estas deficiencias reconociéndolas como incapacidad para generar 
calidad en el gasto público como en la entrega de servicios públicos, lo cual está 
directamente relacionados con el gasto realizado en bienes y servicios. Los 
gobiernos ejecutan los recursos públicos y realizan modificaciones presupuestales 
necesarios para ajustar los recursos a las necesidades, sin embargo, a pesar de 
los ajustes, se persiste en la incapacidad de degenerar calidad del gasto, a pesar 
de las diferentes variaciones del presupuesto aprobado mediante sus 
modificatorias.  
Se identificó relación significativa entre la fase de Formulación del Proceso 
presupuestario y la calidad del gasto público en la UGEL Huancabamba en el año 
2020. Debido a que se obtuvo un P valor o sig. (bilateral) de 0,719 la cual fue 
comparado con el parámetro de SPSS (5%=0,05). Por lo tanto, se cumple la H0, no 
existe relación significativa entre la fase de formulación del proceso presupuestario 
y la calidad del gasto público en la UGEL Huancabamba en el año 2020. El 
Departamento Nacional de Planeación (2017) encuentra relación entre estas 
variables en cuanto a que la formulación del presupuesto es la herramienta más 
importante en los gobiernos nacionales y sub nacionales ya que en ella se planea 
las actividades y programas necesarios para cubrir las necesidades públicas, desde 
los diferentes sistemas públicos. Además, la investigación realizada por Letelier 
(2016) cuenta con resputados similares a los evidenciados en esta investigación, 
de tal forma que los gastos realizados en infraestructura y servicios públicos reduce 
el crecimiento económico, entendido como riqueza de los países, por ello, es 
necesario mantener una política de gasto público centrado en la inversión en la 
profesionalización de los funcionarios públicos.  Así mismo, Villano (2016) confirma 
la importancia de gasto público en capital humano , es decir, en el sistema 
educativo, de tal forma, que la eficiencia y productividad de un sector se debe 
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fuertemente a los impactos del potencial humano, por ello, resalta la importancia de 
una adecuada asignación de recursos para la formación de capital humano. 
Se identificó relación significativa entre la fase de Aprobación del Proceso 
presupuestario y la calidad del gasto público en la UGEL Huancabamba 2020. Se 
estimó un P valor o sig. (bilateral) de 0,040 la cual es comparado con el parámetro 
de SPSS (5%=0,05). Por lo tanto, se aceptó la hipótesis general, existe correlación 
entre la aprobación del proceso presupuestario y la calidad del gasto público en la 
UGEL Huancabamba en el año 2020. Se evidenció que el trabajo de Pico (2016) 
confirma la relación de la aprobación del presupuesto, de tal forma que todo plan 
que atienda las necesidades de manera sectorial debe contar con el presupuesto 
aprobado de manera oportuna para que la respuesta ante necesidades de la 
ciudadanía sea de manera oportuna, por lo cual, es necesario que la ejecución del 
gasto público cuente con la aprobación necesaria y oportuna para una ejecución de 
calidad. Ante ello, es necesario un plan de inversiones que obedezcan a las 
principales prioridades establecidas por el gobierno de turno. De igual forma, la 
investigación de Guillen (2019) muestra resultados similares a los hallados, ya que 
la aprobación del proceso presupuestario debe estar orientado al beneficio de la 
población en búsqueda de la eficiencia y eficacia del gasto. Se confirma una 
evidente influencia de los procesos aprobados del presupuesto y la calidad del 
gasto, ya que, con ello, el gasto se realiza de manera oportuna atendiendo las 
necesidades priorizadas de la sociedad, incrementado los niveles de eficiencia y 
eficacia del gasto. De esta forma se ratifica la importancia de los indicadores de 
eficiencia y eficacia para evaluar la calidad del gasto , tal como lo describe el marco 
teórico de Becerra (2017) donde se describe la importancia de considerar en los 
procesos, sistemas e instituciones indicadores de evaluación como eficacia y 
eficiencia para garantizar una adecuada capacidad de gasto que atiendan las 
necesidades de los ciudadanos y el logro de los objetivos nacionales, de la misma 
forma Cepal (2018) explica teóricamente el impacto de los indicadores de eficiencia 
y eficacia en la capacidad de tomar decisiones para alcanzar un fin público y los 




Se identificó la relación significativa entre la fase de Ejecución del Proceso 
presupuestario y la calidad del gasto público en la UGEL Huancabamba en el año 
2020. Para lo cual se estimó un P valor o sig. (bilateral) de 0,046 la cual es 
comparado con el parámetro de SPSS (5%=0,05). Por lo tanto, se aceptó la 
hipótesis general, existe correlación entre la ejecución del proceso presupuestario 
y la calidad del gasto público en la UGEL Huancabamba en el año 2020. Se 
evidenció contradición a los hallazgos de Coronado (2018) donde se identificó que 
la ejecución del proceso presupuestario tuvo dificultades en la ejecución del gasto 
debido a la alta regulación del estado, lo cual genera excesiva tramitología y 
barreras que impiden la ejecución eficiente del gasto. El cumplimiento de los 
objetivos puede generar incentivos perversos para el excesivo control legal del 
proceso presupuestario, restándoles eficiencia y eficacia del gasto, teniendo como 
resultados una baja calidad en el gasto realizado. La investigación de Romero 
(2018) se condice con los resultados hallados, donde existe relación de la ejecución 
del proceso presupuestario y la calidad del gasto, esta relación se confirma desde 
las etapas iniciales del ciclo presupuestario, brindado importancia desde la etapa 
de formulación con el fin de lograr la calidad del gasto esperado. Esto sin 
desconocer de la complejidad que significa mantener altos niveles de eficiencia 
durante diferentes etapas en la gestión pública, donde no siempre se cuenta con 
los recursos ni el personal idóneo para garantizar altos la eficiencia en el gasto y 
eficacia en el logro de objetivos de las etapas del ciclo presupuestario. Ante ello se 
resalta la importancia de las etapas iniciales para alcanzar mejores niveles de 
calidad del gasto en etapas como en la ejecución presupuestal. 
Se identificó la relación entre la fase de Control y Evaluación del Proceso 
presupuestario y la calidad del gasto público en la UGEL Huancabamba en el año 
2020. Para lo cal se estimó un P valor o sig. (bilateral) ha alcanzado un valor de 
0,237 la cual es comparado con el parámetro de SPSS (5%=0,05). Por lo tanto, se 
cumplió la H0, no existe relación significativa entre la fase de control y evaluación 
del proceso presupuestario y la calidad del gasto público en la UGEL Huancabamba 
en el año 2020. Se evidenció resultados contradictorios en OCDE (2017) donde se 
consideró que los países desarrollados cuentan con medios para evaluar la 
ejecución de gastos lo cual conduce a un mayor control del gasto generando valor 
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público en el gasto y mayor aceptación de parte de la sociedad. Como en el caso 
de Australia donde los gastos ejecutados consideran la evaluación del Estado, lo 
mismo sucede en México donde, de igual forma, se evalúa y controla el gasto 
público como un mecanismo interno y externo, desde la oficina de control interno la 
cual está adscrita a la Secretaría de la Función Pública. El caso peruano, muestra 
similar resultado a los hallados en esta investigación, donde los gobiernos sub 
nacionales no participan ni canalizan sus propuestas de gasto, tampoco cuentan 



















VI.  CONCLUSIONES  
 
 
Primera: Existe relación directa y con nivel medio de significancia entre el proceso 
presupuestario y la calidad del gasto público en la UGEL Huancabamba. 
 
Segunda: Existe relación directa y con nivel medio de significancia entre la 
programación del proceso presupuestario y la calidad del gasto público en la UGEL 
Huancabamba. 
 
Tercero: No existe relación significativa entre la fase de formulación del proceso 
presupuestario y la calidad del gasto público en la UGEL Huancabamba. 
 
Cuarta: Existe relación directa y con nivel medio de significancia entre la aprobación 




Quinta: Existe relación directa y con nivel medio de significancia entre la ejecución 
del proceso presupuestario y la calidad del gasto público en la UGEL 
Huancabamba. 
 
Sexta: No existe relación significativa entre la fase de control y evaluación del 

























VII.  RECOMENDACIONES 
 
 
La entidad debe considerar aumentar el número y calidad de capacitación al 
personal de la UGEL Huancabamba, en temas relacionados a la gestión de los 
recursos del estado y la calidad que se genera. 
 
La entidad debe supervisar la programación del proceso presupuestario en la UGEL 
Huancabamba para mejorar la calidad en función de las necesidades de la sociedad 
y que estas estén alineadas a los objetivos institucionales. 
 
Las oficinas responsables de la formulación del proceso presupuestario deben 
considerar implementar indicadores de evaluación en la formulación del 
presupuesto para asegurar una adecuada ejecución. 
 
Las oficinas responsables de la aprobación del proceso presupuestario en la UGEL 
Huancabamba deben establecer indicadores de evaluación para que la decisión de 
aprobación tenga influencia positiva en el gasto público. 
 
El director de la UGEL Huancabamba debe supervisar la ejecución del proceso 
presupuestario para asegurar la calidad del gasto público, mediante el uso de 
indicadores. 
 
El director de la UGEL Huancabamba debe establecer medidas de control y 
evaluación del proceso del presupuestario para asegurar la calidad mediante el uso 
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Anexo 2. Matriz de operacionalización de variables 
Variables de 
estudio 






Según Cobian (2015) el 
proceso presupuestario 
es entendido como la 
elaboración del 
presupuesto, 
formulación de la 
distribución de recursos, 
aprobación mediante 
debate y sustentos 
técnicos, ejecución del 
gasto en función de lo 
programado y 
evaluación del 
presupuesto público, así 
como las normas que la 
sustentan. 
El Proceso Presupuestario 
Peruano consta de cinco 
dimensiones, conformado de la 
siguiente manera: Programación, 
formulación, aprobación, ejecución 
y evaluación, a la cual se aplican 
reglas y metas fiscales, 
establecidas en el marco 
macroeconómico multianual 
referida en la ley de 
responsabilidad y transparencia 
fiscal - ley Nº 27245, modificada por 


























de Apertura (PIA) 
Ejecución del 
presupuesto 
Ejecución de ingresos y 









Según ILPES (2012) la 
calidad del gasto 
garantiza el uso eficaz y 
eficiente de los recursos 
públicos, con el fin de 
maximizar el potencial 
de crecimiento 
económico y asegurar el 
crecimiento de manera 
equitativa y distributiva. 
La eficiencia y eficacia del gasto 
público requiere considerar los 
procesos, sistemas e instituciones 
y su capacidad de gasto teniendo 
como base a las políticas y 
programas públicos, que producen 
bienes y servicios relacionados a 
las necesidades de los usuarios y al 
logro de los objetivos del gobierno 
(Becerra, 2017). 
Eficiencia  
Cumplimiento de metas 
presupuestarias 






Anexo 3. Matriz de consistencia 
 
TÍTULO:  Proceso presupuestario y calidad del gasto público en la Unidad de Gestión Educativa Local Huancabamba, 2020.  
FORM. PROBLEMA HIPOTESIS  OBJETIVOS  VARIABLES E INDICADORES / PRECATEGORIAS 
PROBLEMA GENERAL: 
¿Cuál es la relación entre el 
proceso presupuestario y la 
calidad del gasto público en la 
Unidad de Gestión Educativa 





¿Cuá es la relación entre la 
fase de Programación del 
Proceso presupuestario y la 
calidad del gasto público en la 
Unidad de Gestión Educativa 
Local Huancabamba, 2020?  
 
¿¿Cuá es la relación entre la 
fase de Formulación del 
Proceso presupuestario y la 
calidad del gasto público en la 
Unidad de Gestión Educativa 
Local Huancabamba, 2020? 
 
¿Cuá es la relación entre la 
fase de Aprobación del 
Proceso presupuestario y la 
calidad del gasto público en la 
Unidad de Gestión Educativa 
Local Huancabamba, 2020? 
 
HIPÓTESIS GENERAL  
Hi: Existe una relación positiva y significativa 
entre el proceso presupuestario y la calidad del 
gasto público en la Unidad de Gestión 
Educativa Local Huancabamba, 2020. 
 
H0: No existe una relación positiva y significativa 
entre el proceso presupuestario y la calidad del 
gasto público en la Unidad de Gestión 




H1: Existe una relación positiva y significativa 
entre la fase de Programación del Proceso 
presupuestario y la calidad del gasto público en 
la Unidad de Gestión Educativa Local 
Huancabamba 2020. 
 
H01:  No existe una relación positiva y 
significativa entre la fase de Programación del 
Proceso presupuestario y la calidad del gasto 
público en la Unidad de Gestión Educativa 
Local Huancabamba 2020. 
 
H2: Existe una relación positiva y significativa 
entre la fase de Formulación del Proceso 
presupuestario y la calidad del gasto público en 





Determinar la relación entre el 
proceso presupuestario y la 
calidad del gasto público en la 
Unidad de Gestión Educativa 
Local Huancabamba año 2020. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
Identificar la relación entre la fase 
de Programación del Proceso 
presupuestario y la calidad del 
gasto público en la Unidad de 
Gestión Educativa Local 
Huancabamba 2020. 
 
Identificar la relación entre la fase 
de Formulación del Proceso 
presupuestario y la calidad del 
gasto público en la Unidad de 
Gestión Educativa Local 
Huancabamba 2020. 
 
Identificar la relación entre la fase 
de Aprobación del Proceso 
presupuestario y la calidad del 
gasto público en la Unidad de 
Gestión Educativa Local 
Huancabamba 2020. 
Identificar la relación entre la fase 
de Ejecución del Proceso 
VARIABLE:  Proceso presupuestario 







del Presupuesto  
  Ingresos 




Casi siempre (4) 
A veces (3) 
Casi nunca (2)  




  Metas 
presupuestarias 
  Formulación de 















Fuente: Cobian (2015) 
VARIABLE:   Calidad del gasto Público 









¿Cuá es la relación entre la 
fase de Ejecución del Proceso 
presupuestario y la calidad del 
gasto público en la Unidad de 
Gestión Educativa Local 
Huancabamba, 2020? 
 
¿Cuá es la relación entre la 
fase de Control y Evaluación 
del Proceso presupuestario y 
la calidad del gasto público en 
la Unidad de Gestión 
Educativa Local 
Huancabamba, 2020? 
H02: No existe una relación positiva y 
significativa entre la fase de Formulación del 
Proceso presupuestario y la calidad del gasto 
público en la Unidad de Gestión Educativa 
Local Huancabamba 2020. 
 
H3: Existe una relación positiva y significativa 
entre la fase de Aprobación del Proceso 
presupuestario y la calidad del gasto público en 
la Unidad de Gestión Educativa Local 
Huancabamba 2020. 
 
H03: No existe una relación positiva y 
significativa entre la fase de Aprobación del 
Proceso presupuestario y la calidad del gasto 
público en la Unidad de Gestión Educativa 
Local Huancabamba 2020. 
 
H4: Existe una relación positiva y significativa 
entre la fase de Ejecución del Proceso 
presupuestario y la calidad del gasto público en 
la Unidad de Gestión Educativa Local 
Huancabamba 2020. 
 
H04: No existe una relación positiva y 
significativa entre la fase de Ejecución del 
Proceso presupuestario y la calidad del gasto 
público en la Unidad de Gestión Educativa 
Local Huancabamba 2020. 
 
H5: Existe una relación positiva y significativa 
entre la fase de Control y Evaluación del 
Proceso presupuestario y la calidad del gasto 
público en la Unidad de Gestión Educativa 
Local Huancabamba 2020. 
 
H05: No existe una relación positiva y 
significativa entre la fase de Control y 
Evaluación del Proceso presupuestario y la 
calidad del gasto público en la Unidad de 
Gestión Educativa Local Huancabamba 2020. 
presupuestario y la calidad del 
gasto público en la Unidad de 
Gestión Educativa Local 
Huancabamba 2020. 
 
Identificar la relación entre la fase 
de Control y Evaluación del 
Proceso presupuestario y la 
calidad del gasto público en la 
Unidad de Gestión Educativa 
Local Huancabamba 2020. 
Eficiencia   Cumplimiento 
de metas 
presupuestarias
, según la 
ejecución de 
gastos 





Casi siempre (4) 
A veces (3) 
Casi nunca (2)  
 Nunca (1) 
Eficacia  Cumplimiento 
de metas 
presupuestarias









Anexo 4. Instrumento de recolección de datos 
 
PROCESO PRESUPUESTARIO Y CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO EN LA 




Sexo: Masculino (     )        Femenino (      ) 
 
Estimado colaborador, el presente cuestionario tiene por finalidad determinar la 
relación entre el proceso presupuestario y la calidad del gasto público en la Unidad 
de Gestión Educativa Local Huancabamba en el año 2020.  
 
Esta encuesta tiene el carácter de ANÓNIMA y sus resultados serán 
RESERVADOS, y utilizados para fines exclusivamente académicos por lo que le 
solicitamos SINCERIDAD en sus respuestas. 
 
Instrucciones: Marque usted con una X el numeral de respuesta que considere 
pertinente de acuerdo a lo señalado en el enunciado del presente cuestionario, con 
la ESCALA VALORATIVA siguiente: 
 
PUNTAJE CÓDIGO CATEGORÍA 
5 S Siempre 
4 CS Casi Siempre 
3 AV A veces 
2 CN Casi Nunca 
1 N Nunca 
 
VARIABLE: PROCESO PRESUPUESTARIO 
DIMENSIONES / ITEMS 
ESCALA 
5 4 3 2 1 
Programación del presupuesto      
1 
La programación del presupuesto se ha elaborado considerando las estimaciones 
de ingresos acorde a la recaudación de la institución. 
     
2 
La programación del presupuesto se ha elaborado considerando los gastos en 
bienes y servicios de acuerdo a los objetivos institucionales.   
     
3 Usted participa en la estimación de ingresos de su institución.      
4 Usted participa en la estimación de gastos institucionales en bienes y/o servicios.      
 Formulación del presupuesto 5 4 3 2 1 
5 La estructura funcional del presupuesto refleja los objetivos de la Institución.      
6 Las metas presupuestarias se ajustan a los objetivos de la institución.      
7 
Se formula el presupuesto considerando criterios de priorización de necesidades 
en la institución. 
     
8 Usted participa en la determinación de las necesidades institucionales.      
 Aprobación del presupuesto 5 4 3 2 1 
9 
Los recursos presupuestales son aprobados por el Tesoro Público de manera 
oportuna para atender las necesidades de la institución. 
     
10 
Los recursos presupuestales aprobados por el Tesoro Público son suficientes para 
atender los gastos institucionales. 
     
11 Los recursos por otras fuentes de financiamiento son aprobados adecuadamente.      
12 
Usted identifica los criterios que se toman en cuenta para la aprobación del 
presupuesto institucional.  




 Ejecución del presupuesto 5 4 3 2 1 
13 
Se atienden las obligaciones institucionales de acuerdo a los créditos 
presupuestarios asignados a la institución. 
     
14 
Los compromisos de la institución se efectúan en base a los créditos 
Presupuestarios aprobados. 
     
15 
El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) con relación al Presupuesto 
Institucional Modificado (PIM) excede en más del 50% en bienes y servicios a nivel 
de toda fuente de financiamiento. 
     
16 
El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) permite el cumplimiento de las metas 
de acuerdo a la priorización de gastos establecido por la institución. 
     
 Control y evaluación del presupuesto 5 4 3 2 1 
17 Usted participa de la evaluación física y presupuestal de la institución.      
18 La institución realiza evaluaciones trimestrales de sus metas físicas y financieras.      
19 
El avance de la ejecución presupuestal se evalúa con el avance de las metas físicas 
de la institución. 
     
20 
La institución adopta medidas correctivas a fin de mejorar la gestión presupuestaria 
institucional. 













































PROCESO PRESUPUESTARIO Y CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO EN LA 




Sexo: Masculino (     )        Femenino (      ) 
 
Estimado colaborador, el presente cuestionario tiene por finalidad determinar la 
relación entre el proceso presupuestario y la calidad del gasto público en la Unidad 
de Gestión Educativa Local Huancabamba en el año 2020.  
 
Esta encuesta tiene el carácter de ANÓNIMA y sus resultados serán 
RESERVADOS, y utilizados para fines exclusivamente académicos por lo que le 
solicitamos SINCERIDAD en sus respuestas. 
 
Instrucciones: Marque usted con una X el numeral de respuesta que considere 
pertinente de acuerdo a lo señalado en el enunciado del presente cuestionario, con 
la ESCALA VALORATIVA siguiente: 
 
PUNTAJE CÓDIGO CATEGORÍA 
5 S Siempre 
4 CS Casi Siempre 
3 AV A veces 
2 CN Casi Nunca 
1 N Nunca 
 
VARIABLE: CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 
 Eficiencia 5 4 3 2 1 
1 
La Programación de Compromiso Anual (PCA) se relaciona con la ejecución del 
gasto institucional en periodos anteriores. 
     
2 
La Programación de Compromiso Anual (PCA) permite a la institución fijar el 
límite anual de compromisos de gastos. 
     
3 La institución evalúa la toma de decisiones respecto al gasto realizado.      
4 
Los gastos ejecutados están orientados a brindar un mejor servicio a la 
ciudadanía. 
     
5 
Los gastos ejecutados se realizan considerando el menor uso de recursos para 
lograr los objetivos de la institución. 
     
6 
La recaudación de los Recursos Directamente Recaudados (RDR) se asemeja 
a la proyección de ingresos realizada. 
     
7 
Las transferencias por otras fuentes de financiamiento son de acuerdo a las 
prestaciones realizadas por la institución. 
     
8 
El cumplimiento de las metas presupuestales repercute en la atención a los 
ciudadanos. 
     
9 Las metas institucionales están alineadas en todas las áreas.      
10 
La gestión del presupuesto es una de las rutinas más importantes de la 
institución 
     
 Eficacia 5 4 3 2 1 
11 
La ejecución del gasto tuvo un nivel de cumplimiento concordante con los 
objetivos institucionales. 
     
12 
La programación presupuestaria considera las expectativas de atención a la 
ciudadanía. 
     
13 Los ingresos propios y reembolsos cumplen con los objetivos institucionales.      
14 
Los gastos en bienes y/o servicios cumplen con los objetivos establecidos en el 
Plan Anual de la institución. 





Los gastos ejecutados se relacionan con las metas planificadas por la 
institución. 
     
16 Se valoriza de manera adecuada cada meta presupuestaria.      
17 
Las partidas presupuestarias son adecuadamente estimadas para dar 
cumplimiento a las actividades programadas. 
     
18 
Las metas presupuestarias alcanzadas cumplen con los objetivos 
institucionales. 
     
19 
Las evaluaciones presupuestarias ayudan a mejorar los objetivos 
institucionales. 
     
20 
La institución realiza actividades de control y seguimiento del cumplimiento del 
proceso presupuestario. 

























































CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE 
INSTRUMENTOS 
 
Mediante la presente, se deja constancia de haber revisado los ítems de los 
instrumentos “Cuestionario para determinar la relación entre el proceso 
presupuestario y la calidad del gasto público en la Unidad de Gestión Educativa 
Local Huancabamba en el año 2020” que el investigador Domínguez Bravo Henry 
usó para su trabajo de tesis de maestría en Gestión Pública “PROCESO 
PRESUPUESTARIO Y CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO EN LA UNIDAD DE 
GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL HUANCABAMBA, 2020”.  
El instrumento mide, las variables proceso presupuestario y calidad del gasto 
público. Los ítems de los instrumentos muestran en general 1. Claridad (se 
comprende fácilmente, su sintáctica y semántica son adecuadas); 2 Coherencia 
(tienen relación lógica con la dimensión o indicador que miden) y 3. Relevancia (son 
esenciales o importantes, deben ser incluidos); y son consecuentes con mediciones 
previas que han surgido de investigaciones precedentes en el tema. 
En tal sentido, se garantiza la validez de dichos instrumentos presentados por el 
referido investigador.  
 20 de octubre de 2020. 
 
Mg.CPC.Miguel Augusto Castillo Atoche 




Evaluación por juicio de expertos 
Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento denominado 
Cuestionario para determinar la relación entre el proceso presupuestario y la calidad del 
gasto público en la Unidad de Gestión Educativa Local Huancabamba en el año 2020.  
La evaluación del instrumento es de gran relevancia para lograr que sea válido y que los 
resultados obtenidos a partir de éste sean utilizados eficientemente. Agradecemos su 
valiosa colaboración. 
1. DATOS GENERALES DEL JUEZ 
Nombre del juez: 
 
CPC Miguel Augusto Castillo Atoche 
Grado profesional: 
 
Maestría  (    X    ) 
Doctor     (          ) 
Áreas de experiencia 
profesional: 
Especialista en Gestión pública, Administración 
Financiera, Planeamiento Estratégico, Presupuesto 
Público, Contabilidad Gubernamental y Contrataciones 
Públicas. 
Institución donde labora: 
Unidad de gestión Educativa Local  Ugel Huancabamba  
Tiempo de experiencia 
profesional en el área: 
2 a 4 años          (      )  




Instrumentos aplicados en investigaciones de grado (tesis) en 
pregrado y posgrado 
 
2. PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN: 
 
a. Validar lingüísticamente el contenido de instrumento, por juicio de expertos. 
El instrumento a aplicar en este proyecto de investigación será un cuestionario, para 
la misma muestra, con preguntas diseñadas para cada variable, que obtendrán 
información necesarios para alcanzar los objetivos planteados, cabe indicar que se 
tendrá como informantes a los trabajadores administrativos de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Huancabamba. 
 
Según Ramirez y Swerg (2012), el cuestionario es el instrumento conformado por 
un conjunto de interrogantes que el investigador aplica a la muestra para obtener 
información de las variables en estudio y tener respuesta a las interrogantes 
planteadas. 
 
3. DATOS DEL CUESTIONARIO 
 
Nombre de la 
Prueba: 
Cuestionario para determinar la relación entre el proceso 
presupuestario y la calidad del gasto público en la Unidad de Gestión 
Educativa Local Huancabamba en el año 2020 
Autora: Bach. Domínguez Bravo Henry 
Procedencia: Perú 
Administración: Individual  
Tiempo de 
aplicación: 






Personal administrativo de la UGEL Huancabamba. 
Significación: Esta escala está compuesta por 40 reactivos, las cuales contiene 
cuatro escalas. El proceso presupuestario (20 reactivos), incluye 
las dimensiones: programación (04 reactivos), la formulación (04 
reactivos), la aprobación (04 reactivos), ejecución (04 reactivos) y 
control y evaluación (04 reactivos). Calidad del gasto público (20 
reactivos), incluye las dimensiones: eficiencia (10 reactivos) y 
eficacia (10 reactivos). 
  
 
4. SOPORTE TEÓRICO 








Es la capacidad de las entidades públicas para 
alcanzar los mejores resultados a partir del menor uso 
de recursos públicos (CEPAL, 2014). 
Eficacia 
Es la capacidad institucional de hacer uso de los 
recursos y alcanzar los objetivos y metas planificadas 
(CEPAL, 2014). 
 
5. PRESENTACIÓN DE INSTRUCCIONES PARA EL JUEZ: 
A continuación, a usted le presentó el cuestionario elaborado por Bach. Domínguez Bravo 
Henry. De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según 
corresponda. 
Categoría Calificación Indicador 
CLARIDAD 
 El ítem se 
comprende 
fácilmente, es decir, 
su sintáctica y 
semántica son 
adecuadas. 
1 No cumple con el criterio El ítem no es claro. 
2. Bajo Nivel El ítem requiere bastantes modificaciones o 
una modificación muy grande en el uso de las 
palabras de acuerdo con su significado o por 
la ordenación de las mismas. 
3. Moderado nivel Se requiere una modificación muy específica 
de algunos de los términos del ítem. 
4. Alto nivel El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis 
adecuada. 
COHERENCIA  
El ítem tiene relación 
lógica con la 
dimensión o 
indicador que está 
midiendo. 
1. totalmente en 
desacuerdo  (no cumple 
con el criterio)  
El ítem no tiene relación lógica con la 
dimensión.  
 
2. Desacuerdo  (bajo nivel  
de acuerdo ) 
El ítem tiene una relación tangencial /lejana 
con la dimensión. 
3. Acuerdo  (moderado 
nivel ) 
El ítem tiene una relación moderada con la 
dimensión que se está midiendo. 
4. Totalmente de Acuerdo  
(alto nivel) 
El ítem se encuentra está relacionado con la 
dimensión que está midiendo. 
RELEVANCIA 1 No cumple con el criterio El ítem puede ser eliminado sin que se vea 




El ítem es esencial o 
importante, es decir 
debe ser incluido. 
2. Bajo Nivel El ítem tiene alguna relevancia, pero otro 
ítem puede estar incluyendo lo que mide 
éste. 
3. Moderado nivel El ítem es relativamente importante. 
4. Alto nivel El ítem es muy relevante y debe ser incluido. 
 
Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración, así como 
solicitamos brinde sus observaciones que considere pertinente   
1 No cumple con el criterio 
2. Bajo Nivel 
3. Moderado nivel 
4. Alto nivel 
 
DIMENSIONES DEL INSTRUMENTO: CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 





















1. La Programación de 
Compromiso Anual (PCA) se 
relaciona con la ejecución del gasto 
institucional en periodos anteriores. 
4 4 4  
2. La Programación de 
Compromiso Anual (PCA) permite 
a la institución fijar el límite anual de 
compromisos de gastos. 
4 3 4  
3. La institución evalúa la toma de 
decisiones respecto al gasto 
realizado. 
4 4 4  
4. Los gastos ejecutados están 
orientados a brindar un mejor 
servicio a la ciudadanía. 
4 4 4  
5. Los gastos ejecutados se 
realizan considerando el menor uso 
de recursos para lograr los 
objetivos de la institución. 
4 4 3  
6. La recaudación de los Recursos 
Directamente Recaudados (RDR) 
se asemeja a la proyección de 
ingresos realizada. 
4 4 4  
7. Las transferencias por otras 
fuentes de financiamiento son de 
acuerdo a las prestaciones 
realizadas por la institución. 
4 3 4  
8. El cumplimiento de las metas 
presupuestales repercute en la 
atención a los ciudadanos. 
4 4 4  
9. Las metas institucionales están 
alineadas en todas las áreas. 
4 4 4  
 
37 
10. La gestión del presupuesto es
una de las rutinas más importantes
de la institución.
4 4 4 












11. La ejecución del gasto tuvo un
nivel de cumplimiento concordante
con los objetivos institucionales.
4 4 4 
12. La programación
presupuestaria considera las
expectativas de atención a la
ciudadanía.
4 4 4 
13. Los ingresos propios y
reembolsos cumplen con los
objetivos institucionales.
4 4 4 
14. Los gastos en bienes y/o
servicios cumplen con los objetivos
establecidos en el Plan Anual de la
institución.
4 3 4 
15. Los gastos ejecutados se
relacionan con las metas
planificadas por la institución.
4 4 4 
16. Se valoriza de manera
adecuada cada meta
presupuestaria.
4 3 4 
17. Las partidas presupuestarias
son adecuadamente estimadas
para dar cumplimiento a las
actividades programadas.
4 4 3 
18. Las metas presupuestarias




presupuestarias ayudan a mejorar
los objetivos institucionales.
4 4 4 
20. La institución realiza
actividades de control y
seguimiento del cumplimiento del
proceso presupuestario.
3 4 4 
Firma del evaluador 
Mg.CPC.Miguel Augusto Castillo Atoche 












































































































Anexo 6. Confiabilidad de instrumentos 
Proceso presupuestario 











































Anexo 8. INGRESOS Y GASTOS AÑO 2020 
UNIDAD EJECUTORA DE EDUCACIÓN UGEL HUANCABAMBA 
  
Rubro 
 PERÍODO: 2020 
PIA PIM Ejecutado 
S/. S/. CERTIFICACIÓN DEVENGADO GIRADO AVANCE 




                            
50.599.645,00  
        
60.648.417,00  
             
57.096.943,00  
           
56.758.745,00  
        




                                  
36.000,00  
        
14.138,00  
                 
166.036,00  
                   
3.828,00                   
3.828,00  
   16.50  





                                             
-    77.820,00  
                             
-    
                            
-    
                          
-    
                        
-    
Total Ingresos 50.635.645,00 60.740.375,00 57.262.979,00 56.762.573,00 55.748.689,00 97,70% 
Gastos 
Personal y 
obligaciones sociales  44.933.812 54.279.566 51.663.405 51.645.975 50.799.556 95 
Pensiones y otras 
prestaciones sociales  48.916 114.916 79.703 55.703 24.000 49 
Bienes y servicios  5.493.176 6.255.587 5.297.197 5.055.805 4.921.305  80.8 
Otros gastos  0 54.565 54.565 54.565 54.565 100 
Adquisición de activos 
no financieros  159.741 35.741 5.900 5.900 5.900 23 
Total gastos 50.635.645,00 60.740.375,00 57.100.770,00 56.817.948,00 55.805.326,00 93,40% 
Fuente: Consulta amigable MEF el 24.12.2020     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
